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案し、通常時に比べて 10 dB 以上の低減効果があることを明らかにしている。
以上のように、本論文は、無線通信システムにおける広帯域画像伝送技術に関する多くの知見を得ており、通信工
学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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